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        Сьогодні існує багато визначень логістики, проте всі вони зводяться до такого 
визначення: це наукова дисципліна про управління потоками в системах. Таке 
загальне визначення може бути конкретизоване стосовно певних систем і потоків. 
Відомо, що система — це безліч взаємопов'язаних елементів, що функціонують для 
досягнення спільної для них цілей. У динамічних системах взаємозв'язок елементів та 
їх функціонування досягаються за допомогою відповідних потоків. Тому потоки є 
складовою частиною системи і, отже, їх можна розглядати як підсистеми й незалежні 
об'єкти управління. У зв'язку з цим логістика використовує методи кібернетики, 
системології (теорії систем). 
        Кількісні аспекти руху потоків описуються математичними методами. Так, існує 
математична дисципліна для дослідження потоків — теорія градоїв, а також теорія 
масового обслуговування. Для управління потоками, так само як і для будь-якого 
управління, необхідне їх відображення, тобто модель. Тому логістика як наука 
розробляє методи моделювання потоків. При цьому логістичний підхід передбачає 
інтерпретацію керованої системи у вигляді потоку і надає управлінню чіткого й 
визначеного характеру. Слід зазначити, що за сутністю логістики метою управління 
потоком є досягнення ним кінцевої точки за заданих умов. Методи управління 
логістики ґрунтуються на дії закону вартості, принципах менеджменту та маркетингу, 
а також пов'язуються функціонуванням товаропровідної інфраструктури: складським 
господарством, комунікаціями. Логістика є своєрідним центром координації дій усіх 
складових реального процесу обігу. З точки зору логістики для здійснення 
матеріально-технічного постачання необхідно не тільки встановлювати господарські 
зв'язки, знайти постачальника, підписати Договір поставки, а й організувати 
безпосередньо доставку продукції, простежити за її відвантаженням та шляхом руху 
— аж до надходження до місця споживання, а також здійснити розрахунки з усіма 
учасниками процесу — продавцем, транспортом, базою, посередниками. При цьому 
вкрай важливою є організація виробництва, збуту, закупівель, зберігання і 
транспортування як єдиного цілого. Відправною точкою такої організації є 
безперервне обслуговування динаміки попиту, з урахуванням якої визначають 
параметри плану складових елементів логістичної системи. Такий план має бути 
достатньо гнучким. Можливість «гнучкого» реагування на коливання попиту 
закладена в самому плані завдяки варіантності його розробки. Побудова логістичних 
моделей починається з аналізу маркетингової інформації. Спеціалісти з логістики за 
даними про потреби клієнтів розробляють оптимальний графік розподілу та доставки 
готової продукції, схему проміжного її зберігання. У маркетинг-логістиці має бути 
досягнуто оптимальне співвідношення в задоволенні суперечливих вимог (відділу 
маркетингу, виробничих, транспортних, складських підрозділів).  
Логістична концепція управління основним виробництвом менше орієнтується 
на випуск продукції на склад і більше — на виконання замовлень клієнтів.  
